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バレエ教室のレッスン生である 9～50 歳の女児や女性 30 名
であった。アンケートの内容が理解できない調査対象者には，
保護者から本人に聞き取りアンケートを依頼した。アンケー




























(3)吸放湿性試験 レオタードを 25℃，80%RH の恒温恒湿
機内で吸湿させ 10 分毎に重量を測定した。その後，25℃
40%RH で放湿させ 5 分毎に重量を測定し，経過時間毎の水
分率を求めた。 















































































































図 1 各レオタードの通気量 
図 3 各レオタードの吸放湿率の変化 
図 4 2 種類のポーズによる各部位の寸法変化率 
25℃，80％      25℃，40％   
各測定部位 




図 2 各レオタードの摘下法による吸水までの時間 
     （*：20 分以上完全に吸水せず） 
(b) アラベスク 
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